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光の測定をBe,Zn,Teなどの深い不純物を ドー プしたGeにっいて行ない, 深い不純物が
EHDの生成を妨げ,寿命を短くすることがわかった｡また,Znを ドー プしたGe中の束縛励
起子は,-軸性応力により減少することがわかった｡
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